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ABSTRAK 
Dewasa ini, seorang arsitek mengambil peranan cukup besar dalam 
permasalahan dunia sekarang ini yaitu global warming. Seorang aristek dituntun dapat 
merancang bangunan yang dapat memenuhi semua kebutuhan kliennya selain itu 
seorang arsitek harus dapat merancang bangunan yang dapat mencegah global warming 
tersebut salah satunya dengan menerapkan sustainable design dalam rancangannya. 
Hadirnya sekolah perancangan arsitektur yang menerapkan konsep sustainable 
diharapkan membawa pengaruh yang kepada siswa-siswanya, karena dengan begitu 
mereka dapat merasakan suasana ketika mereka hendak menerapkan sustainable design 
dalam bangunannya. Dalam proyek sekolah ini, yang akan digaris bawahi adalah 
bagaimana bangunan dapat hemat energi ditinjau dari sisi pencahayaan nya, karena 
sekilas bangunan sekolah membutuhkan perhatian lebih dibagian pencahayaan untuk 
membuat suasana belajar lebih optimal dengan cahaya natural tanpa perlu adanya lampu 
di siang hari, dengan peletakan jendela yang tepat dapat membuat ruangan menjadi 
terang tanpa perlu khawatir panas cahaya matahari masuk terlalu banyak sehingga 
menyebabkan pemakaian listrik untuk bagian AC menjadi boros. 
Sekolah ini tidak hanya menampung siswa-siswa yang ingin belajar tetapi 
sekolah ini menyediakan fasilitas asrama yang dapat menampung siswa dari luar daerah 
maupun negri dan diharapkan sekolah ini menjadi pusat dari pembelajaran arsitektur 
berkonsep sustainable yang langsung menerapkannya pada eksterior, landscape, dan 
detail. 
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ABSTRACT 
Today, an architect take a substantial role in today's world the issue of global warming. 
Led to an architecture of a building design that can meet all the needs of his client other 
than that an architect should be able to design buildings that can prevent global warming 
is one of them by implementing sustainable design in the design. The presence of design 
schools that apply the concept of sustainable architecture is expected to bring influence 
to her students, because then they can feel the atmosphere when they are about to 
implement sustainable design in buildings. In this school project, which will be 
underlined is how energy efficient buildings can be seen from the side of his lighting, 
for a glimpse of the school building requires more attention to the lighting section to 
make more optimal learning environment with natural light without the need for lights 
during the day, with the laying of the window the right to make the room brighter 
without worrying about the heat get too much sunlight, causing the electricity to the AC 
to be extravagant. 
The school is not only accommodate students who want to learn but the school 
provides boarding facilities that can accommodate students from outside the region or 
country and this school is expected to be the center of the learning concept of 
sustainable architecture that directly apply to the exterior, landscape, and detail. 
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